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第一次大戦と戦後改革論
































Tous ceux qui， par des faits faux ou calomnieux semes a dessin dans le puplic， 
par d巴ssuroffres faites aux prix que demandaient 1巴svendeurs eux-m色mes，par 
reunion ou coalition entre les principaux detenteurs d'une m加lemarchandise ou 
d巴nree，tendant a ne pas la vendre ou a n巴lavendr巴qu'aun certain prix， ou qui 
par des voies ou des moyens frauduleux quelconques， auront opをr在lahausse ou 
la baisse du prix des denrees ou marchandis己s，des papiers et effetz publics 
audessus ou au-dessous des prix qu'aurait determines la concurrence naturelle et 
libre du commerce， s日rontpunis d'un巴mprisonnementd'un mois au moins， d'un an 
au plus et d'une amende de 500 francs a 10，000 francs. Les coupables pourront de 
plus etre mis， par I'ar色tou le jugem巴nt，sous la surveillance de la haute police 










Tout ceux qui， en employant des moyens frauduleux tels que la publication de 
fauss巴nouvelles，ou des suroffres fait日saux prix d巴mandespar les vendeurs eux 
m会mes，auront provoque une rupture d'equilibre entre l'cffre et la demande巴t
opere ainsi， a I'aid日 deces mano日uvrεs，la hauss巴 oula baisse factice et 
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